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The objective of this research is to investigate the effect of the 
bibliotherapy method and the method of discussion on moral dilemma in 
increasing the responsibility character of the students of AAK Nasional of 
Surakarta.  
The samples of this research consisted of 65 students of AAK Nasional of 
Surakarta. The samples were divided into three groups, namely: the group with 
the treatment of bibliotherapy, the group with the treatment of discussion on 
moral dilemma, and the control group without any treatment. This research used 
the experiment design with pretest-posttest-follow up design. The data of this 
research were gathered through scale of responsibility character which includes 
the abilities of self control and courage to bear risk on the basis of choice as well 
as the seriousness to do obligation to other people. The data were then analyzed 
by using the factor analysis and the One-way Annova (Analysis of Variance) with 
the assistance of SPSS 19 program.  
The results of this research are as follows: (1) there are five dimensions 
which build the character of responsibility of the students, namely: prudence, 
orientation to task, excellence, perseverance, and commitment; (2) the methods of 
bibliotherapy and discussion on moral dilemma has an effect on the increase in 
the character of responsibility of the students. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode biblioterapi 
dan metode diskusi dilemma moral dalam meningkatkan karakter tanggung jawab 
pada mahasiswa. Subjek dalam penelitian ini adalah 65 mahasiswa AAK Nasional 
Surakarta yang dibagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok eksperimen 
biblioterapi, kelompok eksperimen diskusi dilemma moral, dan kelompok kontrol  
non perlakuan. Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen pre test-post 
test-follow up design. Data pada penelitian eksperimen ini diperoleh dengan 
menggunakan skala karakter tanggung jawab dengan aspek-aspek karakter 
tanggung jawab yang meliputi memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, 
berani menanggung resiko atas pilihan, dan memiliki kesungguhan dalam 
menjalankan kewajiban terhadap orang lain. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis dengan menggunakan analisis faktor dan one way anava dengan 
bantuan program spss.19. Setelah dilakukan analisis faktor diperoleh hasil bahwa 
dimensi pembentuk karakter tanggung jawab pada mahasiswa ada lima meliputi 
kehati-hatian, orientasi pada tugas, keunggulan, kegigihan dan komitmen. 
Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa metode biblioterapi dan metode 
diskusi dilemma moral berpengaruh terhadap peningkatan karakter tanggung 
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